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ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ, ПЭТ, ПЭТ-ТАРА, ПЭТ-БУТЫЛКА, 
УПАКОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, УПАКОВКА СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ, УПАКОВКА СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ 
Объект разработки - универсальная ПЭТ-бутылка для средств для мытья 
посуды и средств для мытья стекол. 
Цель работы - разработка конструкции и дизайна универсальной ПЭТ-тары 
для моющих и чистящих средств на базе производственной компании 
ООО «Сэльвин-Про». 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
разработана универсальная ПЭТ-бутылка для средств для мытья посуды и 
средств для мытья стекол, произведен расчет конструкции и разработаны 
варианты графических решений этикетки ПЭТ-бутылки; произведен 
экономический расчет затрат на производство изделия. 
К элементам научной новизны полученных результатов относится 
разработка универсальной ПЭТ-будъшки для сразу нескольких типов 
синтетических моющих средств, что в Республике Беларусь ранее не было 
разработано. 
Область возможного практического применения: предложенная 
разработка может быть применена на практике руководством компании ООО 
"Сэльвин-Про». 
Автор работы подтверждает, что произведенный в ней цифровой 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
Результатами дипломного проекта явилась разработка универсальной 
ПЭТ-бутылки для средств для мытья посуды и средств для мытья стекол. 
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